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Fig. 1. Local distribution of red water (Entomosigma sp.) on 
June 21， 1966. 









を繰返すことによって無菌培養が得られた.なお細菌検査の培地には STPm と ST，')の液体および寒
*その後 Entomosigmaakashiwo n. sp.と命名. HADA Y. (1967) Bull. Suzugamine Women's Coll.， Nat. 
Sci.， 13， 1-26 
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天の半固体培地が使用され， 細菌検査は各実験ごとに行なわれた.培養実験は 10mlの培養液を含む
20x 125mmの KIMAXのねじ蓋付試験官を用い，これに exponentialgrowth stageの生物を接種し，
20"C， 2，000-3，∞OLuxの条件下で培養を行ない，一定期間後IC計数して増殖量を求めた.
赤潮鞭毛藻K関する研究ーI
Composition (w(v) of culture medium (A5P，NTA) 
Distilled water 1， 000 ml N a，C03 30 mg 
NaCl 18 g vitamin B12 0.2μgl* 
Mg504・7H20 5 g vit. mix. 53料 10 mlJ 
KCl O. 6 g P 1 metals判* 30 ml 
Ca (as Cl-) O. 1 g Fe (as Cl-) 0.5mg 
NaN03 50 mg “Tris" bu釘er 1 g 
K2HP04 5 mg Nitrilotriacetic acid O. 1 g 
Na，5i03.9H20 150 mg pH 7.8 
* These vitamins are eliminated in the vitamin experiment. 
料 Oneml of vitamin mix. 53 contains: thiamine HCl 0.05 mg， nicotinic acid 0.01 mg， Ca pan・
tothenate 0.01 mg， p-aminobenzoic acid 10μg， biotin O. 1μg， inositol O. 5 mg， folic acid O. 2μg， thymine 
0.3 mg. 
*** One ml of P 1 metals contains: EDT A 1 mg， Fe (as Cl-) 0.01 mg， B (as H3B03) 0.2 mg， Mn 









て各塩分濃度における増殖速度を調べた. 実験の結果は第3図lζ示されるように， 525-31%0 (ClI4-











Growth of Entomosigma sp. at the various salinities. 
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Fig. 4. Growth of Entomosigma sp. in enriched sea water 
supplemented with metal mixtures. 
3. キレート物質の影響
河川水によって陸地から搬入される有機物による金民キレート作用の影響について検討するため，キ
レー ト剤， EDTA (ヱチレンジアミン4酢酸塩)と NTA(ニトリロ 3酢酸)を指標として実験を進め
た.基本培養液は実験2と同じ栄養添加稀釈海水である.
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Fig. 5. Growth of Entomosigma sp. in enriched sea watcr 



























%0 (Cl 16.05%0) rこ調悠したものを用いた.本実験K使用したJYi:養液の処方を第2表!U兵す.
Table 2. Enriched sea water medium 
Filtered sea water 1，000 ml S 2 metals** 10 ml 
(adjusted to S 29.0%0) vitamin B12 0.2μg 
NaN03 “Tris" bu汀er 0.5 胃
Na，-glycerophosphate 75.5mg * Nitrilotriacetic acid O. 1 g 
P n metals 10 ml pH 7.8 
* These elements are eliminated in the nitrogen， phosphorus experiments respectively. 
料 Oneml of S 2 metals contains: Br (as Na十)1 m耳， Sr (as Cl-) 0.2 mぁ Rb(as Cl-) 0.02 mg， Li 
(as Cl-) 0.02 m胃， Mo (as NaMoO，) 0.05 mg， 1 (as K←) 1 f1g. 
以上のような各符の栄養添加海水lζ空素源の硝酸ナトリウムの鼠だけを変えて加えた場合の Entomo・
slgma sp.の噌嫡量は第 3表lこ示される.この結果から見ると， !rl}j島海水を基本液とするものではNと
して 0.1宮Ilまでは濃度の増加1とともに増殖量は多くなっている.秋穂の海水ではN2m晋Ilで最高の増
殖を示し，それ以上の濃度になると増殖量は低減の傾向が見られた.また亦穂、の海水では窒素源の添加l
によっても増殖量はほとんど変らず， 2 mgjlの濃度ですでに増殖阻害作用が見られた. この原因につ
いては現在のところ不明であるが，潟水の生理的性質K大差のあることは明らかである.
燐円安塩添加の場合lこは， 段高の増硝は秋穂海水を基本液とする地養液 (P20 mglりで得られたが，
全体的lこは窓素の場合とほぼ同様な傾向が見られ，海水の性質K差違のあることが認められる，
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Table 3. Growth of Entomosigma sp. in enriched sea water with various amounts of 
NaN03 as nitrogen source 
(After 16 days) 
Growth (number of cells per ml) 
、'{t.jlitre
Basal sea water (田 N)
Ako s.w.* Aios.w.料 Ha!剖 a-jimas. w.料*
None added 22，200 19，9∞ 18，400 
0.2 mg 28，500 33，300 33， 740 
0.5 11 33，200 39，200 43，200 
11 25，300 49，100 65，650 
2 M 2，500 75，750 75，280 
5 11 2，900 43，400 85，200 
10 11 1，460 40，500 88， 720 
30 11 1，000 21，600 95，920 
100 11 300 21，200 109，050 
* Collected at Ako， Hyogo pref.， locating the eastern part of the Inland Sea. 
** At Aio， Yamaguchi pref.， the western part of the Inland Sea. 
*** At Hakata・Is.，Ehime pref.， the central part of the Inland Sea. 
Table 4. Growth of Entomosigma sp. in enriched sea water with various amounts 。fNa2-g1ycerophosphate as phosphorus source 
(After 16 days) 
Growth (number of cells per ml) 
Wt.jlitre 
Basal配awater (as P) 
Ako s.w. Aios.w. Hakata-jima s. w. 
None added 10，100 14，000 7，400 
0.1 mg 10，400 10，200 8，900 
0.2 11 10，300 12，100 9， 100 
0.5 11 10，400 16，000 13，200 
11 9，800 17，900 24，300 
2 11 1，000 28，500 37，300 
5 11 26，8∞ 63，000 70，500 
10 11 100 66，6∞ 
20 11 。 111，360 70，200 
50 11 。 200 52，400 
6. ピタミンの影響
実験 1. ビタミン B'2を除いた培養液 ASP2NTAで l週間培養を行なって，生物を充分ビタミン
B'2欠乏状態lこさせた後，種々の濃度p::B'2を合む培養液に接種してその増殖量を調べた. 実験結果は
第7図lこ示されるように無添加のものでは全然増殖しないが，僅か O.I，1g!1の濃度で'33万個体jmlの
尚密度に迷した. したがって，Entomosigma sp.の増殖にビタミン B'2は不可欠のものであるが，ごく微
量で充分ということができる.
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Growth response to vitamin B12 of Entomosigma sp. 
持つコパラミンでは増殖は著しく劣り，ヌクレオチドを持たないコパラミンではほとんど増殖しないこ
とがわかる. したがって，この生物の B12類似物に対する反応特性は Euglena型の性質も幾分示すよう
であるが Ochromonas型lこ入れることができる.
Fig.7. 
Growth response to B12 an直loguesof Entomosigma sp. 
(A仇er17 days) 
Growth 
Number of cells/ml 
Cyanocobalamine (=BI2) 5，6-dimethylbenzimidazole 129，200 
5-methylbenzimidazole cobalamine 5-methylbenzimidazole 145，400 
Benzimidazole cobalamine 153，300 
Factor阻 5-hydroxybenzimidazole 52， 100 
Table 5. 














Aetiocobalamine (=Factor Ib) none 0 
Factor B none 9， 300 
Factor ZI none 100 
Factor Z2 none 0 
Factor Z3 none 600 
実験II. その他のビタミンの影響を調べる目的で B12を含む培養液 ASP2NTAにビタミン混合液
S 3 (組成は第 l表脚註参照)をそれぞれ量を変えて加え実験を行なった.その結果 Entomosigmasp.の










Entomosigma sp. P:は従属栄養の能力がなく， 各種の有機炭素源によって増殖に影響は見られなかっ
た.ビタミン B'2はこの生物の増殖に不可欠の要素であるが，どく微量 (0.1 f1g1 l)で充分である.B'2 

























2 )海水lこ微量金属類および弱キレート剤 (NTA)が対話加されると，それぞれ50民 80%程度増殖
が促進される.
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The red tide that appeared in the coastal area of Fukuyama， June 1966， was caused by the micro-
scopic dinoflagellate Entomosigma sp. Since this red tide came after rainfall， itwas implied that the 
organism might prefer low salinities and perhaps nutrients washed into the sea from the !and. From this 
hypothesis， laboratory culture was started. 
Entomosigma sp. was obtained in axenic culture by micropipette washings. The organism prefers 
slightly low salinity (Cl 16.0%0)， yet， tolerates a wide range of salinities. The growth is accelerated 
by the trace metals and/or the weak chelator， nitrilotriacetic acid， tosea water. Supplement of nitro-
gen and phosphorus sources to sea water favors growth. Entomosigma sp. n田 dsvitamin B'2 for growth. 
The pattern of specificity is similar to that of Ochromonas malhamensis. All the analo宮ucscontaining 
benzimidazole can replace B". These results seem to substantiate the above hypothesis. 
